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TypeofN ・ewspaperFeature Sample; （page)
LetterstotheEditor ・AndQuezonwas,indeed,considered “AmangWikangPambansa
”；sowhyfollowsuit? （A12 ）













































AdviceColumn ・Kailangangsabandanghuli ，masabimosaiyongsarili, “Iremembertheboybutldon'trememberthefeelingsany-more."Mukhanghindimadali
，no? ‥’（8）
Crossword ・16Kasalungatngwritten49Congbasketballnoon(11 ）
SportsNews ・‥.angdatingboxingassociationheadatManilaMayor …
・"I'mhappyandwhatI'llalwaysrememberismyperfor-mancenadikoinaasahanperomagandaDOangkinalabasan
・‥"(12 ）
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